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VIABILIDAD ECONOMICA DE AMERICA LATINA, por VÍCTOR
1. URQUIDI. FONDO DE CULTURA ECONOMICA, México,
1962. 205 páginas.
1. Algunos problemas de estructura.
II. Las perspectivas del comercio internacional y América La-
tina.
III. Los embrollos monetarios y financieros:
IV. La participación del capital del exterior.
V. Estabilización de los precios de lo productos primarios.
VI. Los llamados aspectos sociales del desarrollo económico.
VII. Los requisitos institucionales y políticos.
VIII. El capital extranjero y la transmisión de la tecnología.
IX. Posibilidades de una programación efectiva del crecimiento
económico.
X. La integración de las economías latinoamericanas.
XI. La Alianza para el Progreso y el desarrollo latinoamericano.
ECONOMIA AGRICOLA y REFORMA AGRARIA (Conferencias)
por RAMÓN FERNÁNDEZ y FERNÁNDEZ, CENTRO DE ESTUDIOS
MONETARIOS LATINOAMERICANOS. México 1962, 153 pág.
Capítulo l. Características generales de la producción agrícola
Peculiaridades intrínsecas
a) Importancia de la agricultura
b) Menores posibilidades de uso de capitales
e) Rigidez de la oferta.
d) Rigidez de la demanda
Peculiaridades institucionales
a) Opresión histórica sobre los agricultores
b) Reformas agrarias
e) Bajo poder de contratación y baja remuneración
d) Ideario agriculturista
e) Mayor intervención del gobierno. Fases de la intervención.
Una tesis discutible.
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Proceso escalonado por zonas
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La unidad familiar
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Las tierras de pastos y bosques
Mecanismo de las adjudicaciones
Capítulo IV. Esquema de una ley tipo de reforma agrária
Objetivos
Proceso escalonado por zonas
Defectos por corregir y procedimientos para la correcci6n
Expropiaciones
.Adjudicaciones
Recapitu1aci6n
Acciones laterales
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ESTUDIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, por DWIGHT
WALDO. Traducción del inglés por J. Ma. Carreño, EDITORIAL
AGUILAR. Madrid 1961. 142 pág.
Cap. 1 - ¿Qué es la Administración Pública?
1-1. El problema de la definición.
1-la) Administración: ¿arte o ciencia?
1-1b) Doble uso de la expresión "Administración Pública"
1-2. El concepto de acción racional
1-3. El significado de la Administración: acción racional coope-
rativa:· .
1-3a) La naturaleza de la organización.
1-3b) La naturaleza de la dirección.
1-4. El significado del término "público"
1-4a) Aclaración mediante el análisis estructural funcional.
1-4b) Aclaración mediante el concepto de cultura.
1-5. ¿Qué es la Administración Pública? Una explicaciónsumaria.
1-6. La importancia de la acción no racional.
Cap. n-Evolución del estudio de la Administración
2-1. Rafees históricas de la Administración
2-2. Evolución del estudio de la Administración
2-3. La moderna ciencia física y la tecnología
2-4. El movimiento de la dirección científica
2-5. Transformaciones básicas en la sociedad americana.
2-Sa) Nuevas teorías del gobierno
2-Sb) Aumento del campo de la ciencia política.
2-Sc) Desarrollo de la educación superior.
2-6. La Administración Pública alcanza la mayoría de edad. El
impacto de otros factores.
Cap•.m - La enseñanza y preparación administrativas en la actualidad
3-1.Contenido de los textos básicos típicos
3-2. Comparación de otros dos textos recientes
3-3. Modelos de organización de cursos
3-4. Un programa concreto: Universidad de Cornell
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3-5. El método de los casos prácticos en la enseñanza y capaci-
tación.
3-6. Preparación administrativa "dentro del servicio".
Cap. IV - Tendencias en el estudio de la Administración Pública
4-1. Las tendencias actuales como proyección del pasado.
4-2. Doctrinas centrales de Administración Pública anteriores a
1940.
4-3. Principios: economía y eficiencia
4-4. Cambios en las doctrinas desde 1940 hasta el presente.
4-5. El impacto del positivismo lógico
4-6. Cambios en las categorías del estudio administrativo.
4-7. La escena actual.
Cap. V - El estudio administrativo y las ciencias sociales
5-1. Ciencia política
5-2. Historia
5-3. Antropología cultural
5-4. Sociología
5-5. Psicología social
5-6. Economía
5-7. Administración de negocios
5-8. Otras disciplinas
Cap. VI - El problema del valor en el estudio administrativo
6-1. Génesis del problema contemporáneo del valor: la dicotomía
política-administración.
6-2. El problema en amplia perspectiva
6-3. El punto de vista lógico-positivista
6-4. La realización de fines.
Cap. VII - Retrospección y prospección
Nota Bibliográfica.
LOS ERRORES DE LA NUEVA CIENCIA ECONOMICA, por
HENRY HAZLITT. Traducción del inglés por Jesús Ruiz de Cenzano
Losa. EDITORIAL AGUILAR. Madrid 1961. 366 páginas.
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